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Activity fee lab~le~ 
'ridiculous and pQdded' 
., a.dI ....... umr thos year. TIJr Sltt Biard 111 
DMty ~ ICIIIf _.-. TrvstftS will .-.lor IIw S-.. ·s rocom_ ...... In~ 
TIJr SIUdoaI Small Pllg ..... c-/IlJI· .... TIJr COCIIIDI.1ft ....n..d WIllI lair 
Iff fillJSlled _nllP T_r 00 T_y aocIII em r..J ~
~ for ArtIY1'" Per ~ dauom. Prlty-f"~ a_ arpau:a-
... wNdl _ at lhr cammllift ...... ban ~ ...... bat anl)' 
___ Iabried as " ndocu1auI" aad U25'- IS natIabIe. 
padded. " TIJr U25'- rtCUrr IS __ IIw 
TIJr comrrullft WlU ha.r .ts r"",1 cbancdlor', frr .. ~ ..-J ia 
~~prop<>U1 (or .M 1971·7'2 __ lhr ArtI."y f'rr .'tU M -
)rIOr rtedy (or IlIr Sma~ (rom 1l0Jie 10 ~. 
W""-'Iay. _ It r.-u (or lhr final tee.- on Pouo 21 
Submarine ttroll 
V-Senate appr~v~s formation of /-PJRG 
J '4' V.a.s.. proIfS.IoOr In Il'uda~ 
anll «luc:8ticaal pA),cI>aIar.Y aDd • 
_ I1Ilhr UIleruJ atfatn ..... "" •. 
~. aod It W&I DOl lhr ....... , u/ .......... 1 
.na"" '0 ~J out ..." ~oa .n Ihr 
.-.-. 
Y ..... aod lhr _boa ooIy calltcl few __ 01 .....-... tbr 
..- ........ as ....- to IIuiJdmI ._ ........... 
s..waJ IJ.Somw ___ (d. tbr 
..-... _ '00 -___ ' aDd 
.... __ IIw_I1I_to 
__ I .. IIw~ 
___ to _ tbr'- '** to 
~ Iftan. "' .... ,.. ~ 
... _ 11k ad ....tfarP 
...s. __ .. _ .... ..-an 
'aded IJwo ~ry ~t) 
A .-.... b) G ...... Camnuilr .• 
_ .n ... ooIy _ (WIth 
~1 In lhr -.., f"und as u/ 
J-. lf7I . (or ......-.. .1M> billtcl In _ V-Soaall_ lhr ___ 
Bat aIla.n C"OIDmlllft> pt'nW"I'Itl'd • 
~ Oft thP autus at ~ ., 
SIt: TIJr __ caUo (<II' • T_ 
f'.....,.. _ lhr SUlUI 01 .. _ .0 Ihr 
U .......... '" c-~ to .....-- all 
__ In 0.. ..-.,..,..,,-,. 
--~---, to lhr ..s-te. TIJr.-ao ____ .... 
,tI lhr 1J.Som1l'. 80S' -... at 7 
p. .. July' _ IIw .... n.. 01 .... 
U~c-
~ Gw Bode 0.._.-----_-.. _____ ..... 
... "' ... -......., ... -.. - . 
r 
H~ aid at ..... ~IJOD ltI .-
(anlms. t.br IOVnltl'lH'DI will be-
~ '" _~ forward "'_ ~ ....... "- WftII UI aoc-1iaaL 
NUl ... aid ... IIu ....... _ for 
.",. I' .... d '" ~ or for -..... 
WlIb Eutcpeats ....... ~I wllI ~ 
coww ,0 ~ thaI J lIw!k would 
_ tIw ~..., ccat.· · ... o&Jd. 
~ redIidJw ~ ID _ III W 
-w. . Njua .... 'laid die __ ~ -. 
~ ....... H _ ~ prd>toon ai 
dnw ..tdidiIIor; ..s _ ~I ...u taU 
UItO..,..... ........... prabIom ~ 
_.' ' ~ fram VteUIam 
wUb-:uc ........... 
The Pru.ideal d..,lillrd to "r 
wIIdlIor .. ...- produced by 
.... ~ anm 6mitaUOD talks 
would ~ subDutUd 10 .... Sma... lD 
lreaty (orm. H~ uJd any agrertDftlb 
lm'aiV'InC otft'flSrYf' .-e.pans " rna} Of( 
may DOl be- at I.hr trea~ ~>d. Il ~y 
~ a ..... ~ .\n'd. 
A*<d wbal ... would do aboul 
...... CllIUWIC _ from Vldnilm 
WId! _ addJdJOD problems, ISOO 
..... ··It ,. DOl SlIlIPtr a questKID ~ V ... • 
Dam Yrurans , It 11 a n.allo~J 
prob ...... .. 
What IS oeed«S IS a oaOOBaI mf'f"MI\' (' 
00 tbts prob ...... _ lbat " 'wld U>Il~ 
Right to usemble fort ifi ed 
....... ...tIject ---Cem 
-- ~ lifo sud his ,.... ,. W"dhdra"'UIC 
Al!MncalIS _ eatIutc ~ ...... UI' .n~ 
lbat .... C'CIUIIlry' does .... CO Com-
lII\UIIS1. 
A<bd _, ~ Ill:"' s:.. ..... .£crpuan 
U"a\Y. Nu:_ sui ,t- _ a/J""" thr 
arms balantt ~ d " """"eel III In-
1r'Oduc:uoD ~ mar<' "'Nf>"'U m ID Ibr 
M_ East T'Iwo .. ""Id J«lIloI Mttu ,I .. 
_n<-n at ...... Id pc<K'r . .... ..ad. a nd 
tNt " . y ~ tJ\.b I.) nol Lhr C1M" 
H~ lItoAtd t.hb C'U1nl~ ronUtW.leo to .up-
par-t thr II"U("It' In thl" Mldnb.l .. " r an-
no( &0101 tw &.li(N l.tlu l~l..' 10 
chocuur...- .... .. ~ ad. " \I\'. _ nor 
lIIAl ...ta"- .,Ib all thr rowun~'n 
.... &rN " 
"''''''._ thr Soo.....u loIleN up ~,U\ 
lIi rte"«"-!IoC'".a1t- arrru. ~ptnftllJ . ,,-U cHocrr 
muw .. 1w-thrr II I~ thr chane-."") 
!Qf" pt'oIt'T' (W .. ar t.. wud 
Supreme CfJurt limits police disp ersal p ower 
WASHINGTON l AP ) - n...SuprMW 
Cwn ~y ~ID''''' thr powt'I' ~ 
polIO:' ID dear Ibt .trft'U ~ " an-
r~n:~u;::c'::~ down Con-
c lRnat •• kIIlrr' ..... ord.tna~. Lhe court 
""d Ibt ncht to aunnb~ lD public lor 
110<'18' or poIJUcal put1KM5 canoot ... 
~ o" ""ly booca_ • poIlCftIlall 
or pus<nby lind thr eathrnnc an-
nuy ' l1IC. 
B.,nd •• , said J uslJa Potter SleWan 
lor 1M majonly. wch ardlna 110ft C<IO" 
lAID .n obvIOUS InvltAUOI'I to dUiCTlmlD-
al. ap'''1 .,...",.. ___ . hf. 
slyles or physICal .~rarta' .r. 
f"'Iftlted by I~ majority. 
T~ on11nantt wu drafted l IS y ..... 
ago. ' 
The m&'lUIIWIl 1'""""), lor ~.oIalJOD 
.... . .,. ill Jail ..... . .. fine. 
In • ..,.,.,.... major "ding. Ibt mun 
ea'. loderal ~ bro.d Iorway 10 
bkd roU ...... &Ir11te Whrn ~ <01>-<I""" .... unJon IS no( matu., a 
'-. 
'4~bW ftfort " to DegotJal..f' • c0n-
tract I<'lllomenl 
Thr s--t decwon IOvohred .. dtcadr-
long d_~ ov .... 1>nII<"",~ ' . Job. an 
~ ra.1roads. n... d ....... l..,.. suI ~ 
ruItng ,nfbcu • " motUl wound" nn thr 
roIr ~ >tnb w..l> In bnOCmg about 
_1_ .... Ev ... thr naJorlly "ll.~ 
nrgottaoon. could bKvm. Oabbwr 
r n othn' acu~ Uw C'OU.rt · 
-rult!'d of to 3 lh.l G r~yhound ' ti 
tMt'OVrr 01 Armour" Co. . thr MUon ' , 
oeocond 1a'1l51 mat pad: .... d_ not 
Vlola ... thr 1DI cI«r.., lbat b"*,, up thr 
old " Bm T ru'I " and pr oh.bllrd 
pad .... lrom mgag.OC In ~ grottry 
and loock:atermg bus"wss. G...,.hound 
opt"rates """"uranlS and d_ lood 
catertng ohrough subsld .. n~ 
- Ji eki unAnlmou.sly lbaJ. lh«- 19S5 
~'~ G ...... ter Bun .... p ,..,.. .nd 
1-.-. CGMt PriIUII Co.. .... 
two INdon In Ibt pnDUOC and ..... ~ 
nrwspapt'r color coma, V14:U tes OW 
Clayton anUtrusl law n... ckocuton did 
not undo thr ",..,..g... bul 1<11 thr 
quesUan ~ dJ,"estilun- (0 lht- (tdM-a l 
COUI1 an Bullalo.. 
- Ruled 6 to 1 thill a C"Otlfrsstoo b\ • 
c.odd't"Ildant lO a ,totnt (r\AI may bt-~ 
u ~.:ientT as long b thr coaf~ L) 
available- (Of CTCIU a.mlnaUon. llW" 
dtoc:-won ~ases a •• ruJmg aptnSl L1W' 
at conit'SSl1lllS 'plUSt • codd ....... nl 
Tbr C IOClIUYU ordtnaDa' madt- II .. 
cnmt' (or thrfofo or marl" ~ to 
OlS.Se1Dbk- on a ctty sdc.-w.1k .. and l..hrn-
conduct the-msrl\'e 10 a ma.OIM'f' an-
noy"'g to .-...... paulDg by " " ... .. 
tftlOO b) Dc:-nnu Coeles. an anU ... ,. 
prolfSlt'f'" arrested an .. dc-mortItralJon 
OUIS~ dn.1l hndqua.,."... and b) lour 
....or1trn . ' ho "'t'rt" Irrestrd ... hll .. 
ptc&("(lI\#( tbfo WtulC""'.y Ma.nulaC1uru", 
Co. 
J us:1IC'l' Slrwart ' s. OP,.ruan CI"1UI'rt<S on 
thr word ., annoym« . H .... lid .t I~ an 
-~bIo -.,darcI" !bal IS ao 
....... It does not spodfy Ibt lund at 
C'OIIducI llIat could ~ ~Id to ~ 
cnmmal WlLhwt an(nnglt,. upon thr 
!!t11 ~ R",hlS. 
St("".rl ... ~ Jwnrd b~ JU~IIc-n. 
",.i1Ulm () Dou!! .... John M Harlan. 
Wilham.l Br't"'r1J1,In J r aDd n...rcood 
Mar5hall true( Ju.,-f.wr. v..rrn1 8\:u'Cf"f 
and Ju..o~ a \ 'TOD R Whut'.and ibm 
A SleC"kmun' dlAmltod ilv' nar.th 
~US:~!~~'-:-~~ I: J:r~ 
~ not k.00"It. v.1lrthrt" Caet ..... and thr-
UNan ptd:ru did u... ktnd at '/unco tlla 0 
arT " 'UNn lhr po"'''tT rI thr RAlr III 
purush 
T'hr c:koc'b.lOO In Ow nul rc.aad e.a ..... 
~a~:U~ ~or~ ~~t~:,:1, t:-
In an rolfcrt to "'U\'f' d'f .. t.t\rNlnlt"ld 
"tnk .. b~' tM l ' natl'd Traru.pc.rtAUofl 
l ' ruon T'hr uru<W'l . 1ra.~I1~ CWl at IN ~I 
'''''0 brakrmrn on M ~ (rt1tthl .,.., 
~ ard C"T'"t."'"4I . had df'("luKd 10 aC'C"t'"Vt .If 
bnrauao and " . .., (rTf" 10 ..t~ woo. M 
»<lay .......... -<Iff ponnd had Nn OUI 
n... d«isoon does not bid a tot .... 
1»' thr UNnn ap'nst thr ra.l.-.I Thr 
d~l .. Kon bAde 10 • h-dH.1 C'OUr1 In 
('/uCltRo 
CIPS credit policy rapped at Council meeting 
.~,:..----0..,. II&aIr WriIrr 
A c. ........ nsIdonl cam. bol~ 
.... CiI:7 c-:u 1'IooIday niIItI .... Ib a 
::r.:' .... -:-,....,I:::.r~ s: 
~~(ClPS ) . 
Rlc:hIl nt Hays. .1l N. 1larMm. 1<*1 thr 
council ~ _ ..-..1 ~ his ~
hllY~ .....-Jy .-.... 101,", lrom 
ClPS ..... lor 8ddJbaIIaI ~b 
r ....... 1.- D 10 fll5' ba:a_ thr 
compaJU' tw...s _ ~ __ endll 
mIta. .• 
Hays """-- ID ihr councillbal'" 
.nd .... .....,.... weft .- to ckys 
__ 10 ~ Ibt 8ddJu-I ~lS 
FilUU'lce comm ittee di3salilfJed 
willa SGAC budget requesls 
~_Plgt ll p...,... o&Jd. ""'" acImJ ..... lbat .... 
<.'CIWtICIf. """"" was I*ided .nd lbat 
~ ~ CGlId 1ft ..... aa an amcJUJlt 
_ 11ooow. 
'- K-"~-'" 
-- -. -~~ I'­c-nutlft. lUI ~ SGAC """"" .... 
---p...,... did -.y. '-"". thaI _ ~ 
Ibt~ .... ~~,..., 
. ___ iIriain.r .., <'WItf ...... dear 
~--ac leW u...r.,.~ 
.. .... sui I all« Ibt s....... 
_r-r........-bt ... 
.--- ... ~ Iad)- ........ thai 
... ...--.".. ----...... 1er .. _lI ...... 
. ~ ..... -,......--.-
.............. --......... 
~:I: ,~=I:.~;= 
bftn gran .... III 1 .. to Ibt IlIJnou E ..... 
Inc and Gas Co H. lUI ~lIy . 
ClPS took unr thr ongmaI finn and 
thr attompattyJlll! I randuw~ 11"Il10 
s.atd althou.c.h t.t.. (ranctu..fo qr'ft"nlftlt 
_ppMn 10 ha~", breft wntlrn by , ... 
eIectnc com~",. . ~ can nnd IlIUr 
~ lor thr company to ro .... tn.-
~~.""' ... W,Utam' Sc:ttnudt .. Id 
thr aI, Raff would .... nun. ~ mat .... 
and .Ilt'mpc ID rnak _ .................. 
ckt>«a 
Strong anti-drunk driver bill 
unlikely to .pass legislature 
SPR1SGnELD. III l AP ' - a.-
aI puaap ~ """'" ~UOD auned 
01 """*"" dM ....... pklmllW'led ~y 
.. Ibt IIl1-. Hww artd .... IUlr 
St-utf' Appropnallon.t C" nmtltf"t' 
-ponr1Jnc~ 
H_ .... __ R ........ a .... at 
Part:I'~"""'~thr~ 
.... )OM!) . n....,.-1qIP lor _ ~ 
-- 5troIICIY IlDI*d ~ boll ~""~ Rxftard a.~. 
~ ~ ...- .... Smatr . .... IS 
...... "'" ... fSjIK'ted barnc>P ~ H _ a_
Can1l1lry 10 Blair' ..... _ .... 
nu...u.1 H_ ~ .. .., .... 
__ H_ bill ~ ~ IIIP ...,. 
_ ID dear "" ....... ...,.., 
L' lid« Ibt .,...li.Gat~ btU. a dn_ 
IUSjJf'<'ted at l>ftlllf dndl ..,., rdtnft '0 
lab • ~lb LISt fe ... kUd. '6auld 
..... tw. fat A:I manU. 
A umllat bill 'n Ibt H....... .... 
___ 1'IooIday "" an atnoftdrnconl 
ID makI II apply ....,. __ • ~ ..... . 
.. 10 .... ,,,,,oIved Ie a ..... hoIon ".. 
' __ ..... 111 IDII. 
~ • ......s-_......, ... 
"" . , . ....,. v_ ID -"'" !bal • ......,. 
wbo ~ • lftl ..... __ I 
.................-.....td ... .--
las ~ II ........... fCtUad ___ '" 
• lrtaL app-.. ~ IWI '"'" ~ ._ 
_ "~""""1Ia1 WIIIaoI .... lOSt 
_.......so..-..,. 
Derailment (ully cleared today 
lam- c-ual bt_ .mc:au. 
~thaI .. __ acl."" 
-1 .. hlllrdear It. can llal .... 
~ __ f'iwop am.. _ ~ c.r-
"'-laIr ....... y O' ..  fI . ___ ......... 
~ "" ... eo--. H.D G.-. __ S _1IIt __ 
... fllIIP"....", __ _ 
.--- .. .... "' _ 11' 
Town ~S weeks .0 
Thomp sOlJ'v.ille ~elj!,i!:~iRg 
. • , 0-..... D., ~ ... "1IIIr 
II hu bent~""''''''',,-­
.-pc ~ n-riIIc.a '-" '" G~,..40· ..... ~'" 
.. . . tut ~ tantinws. 
AccwdiaiI to * a...-. J«ry Pylt . 
........ '" * Pint ~ Ou,dI ... 
n-,.orrillr. ret>uoldi,. ..ru pro-
bebb' .. eom~ by * mol '" __ 
1Dft'. with lilt- ..uorptJGn '" lilt- Iu&h 
ICbaGl s.v... _ . I ... , <Rolen ;uxl a 
budd.,. tha~ houNd IWO ~
-.-. compleldy cItst,oy .... on tho ApnI 
'Z7 lAIrMdo thaI ""* onr ltI. a .... _ U 
'" lilt- -.,.caL Pylt UJd thaI lilt-
d .. pIacftI (amolies hn. r.Iocalft! on 
_roy lIenIoo ..... w ...... rad<lort. an-
~Ulyu. with rriaUves ar ha\'~ broughl 
on ~ b<Jm,ft wt-~It U ... , _ are 
bMnc rebun 
'Thb ~ an odd tWISt..' Pylr .. 1Id. 
'Thr propat who "Hod In tnJ!.t1"s wan', 
mt"ft'r bad In lhtm for anytlung, And 
t hf' ~oplt' who..t' hOlul!'I 'II~r~ 
dt""t royed are br1ftlJrtrtt 111 tratle:n. ,-
n.. hogh ochool and a grad<- _ 
.,-ft' damagld In tnt 100000nado. P),k-
... od n.. ,ONI ~ tho hoKh .chou4 10 m-
f'W 'Ilum . 'U p'dttd up by tht- l(.rnado 
"nd droppt.<d un thl- grade- sctw:.M fh· 
wud thai L.Ilrfoor r()()f'M and the gym In 
Ill<- hogh .chool and halt at Ill<-
caftUrUl , a I tongf' daiie1 arxl lJbnIry 
and a ,raonUy compltUd Juoderprtftl 
room In I~gra<lt _ ha ,.., b«n con-
domnod. n.. rq>e0" 10 lhr grad<-
_ wIll probably .. C<lIIIp~ by U\o 
ond d IUm""" . bul rompl""on d U\o 
tugh Jdw:toI rt'p~un art' not nprcUd un-
ul Ia~ Nov.mbtT . Pylt _ n.. !Dr' 
~ature's wrath 
r\Ido abo damag .... ~ houoa. 
PyJt- .aid 51.000 .n <'OIltroiJulJOm suU 
must ~ dlStnb.alt'd to llt'C"dy ramilM!l as 
• nsul l ~ U\o lortIiIdo. p). Jt- bo a mem-
rx-r m a lhrtor-nan ("(Jmmlltn:' aJlll.lOn-
1ft! ~ .ho ThumI"O'1V~1r T ""..0 Caunol 
espf"("a.aU~ 10 dtslnbuh' It.- (u..-b 
A coouibuuon camplll~n ,, ~ ~un 
Campus activities for Wednesday 
include Student Senate meeting 
UIII.-a"OIIy C-s..r Tbord no-
~ C....- lor Oonst --.., 
........ Scudooa. OnstaD ",...-tIaa. 
(~) 
... _ SdoooI -P~. 'Warbbap." • 
t,.1D . _" R~ra to Nat.,...' .... 0 
llOnoIiP Ana _ Cnoona. - • p .... . 
:=:~ p. ... all ..... f'~ 
Oord. " . __ . Acr-
........ , a-. r - .. . .. . c.-.. __ _ 
p. ... La>~ .... 
) 
torn,q};o 
~h .d lN lhe' lornado b)' Hrrrm 
H.adIO· Su.uon W J PF. P')'k-,..Mi 1It" ... 1d 
thai mont"') cam.- (rom b far .Wlly .II~ 
TupMo, M~ , bul thai m~ ~ II came-
(rom Suulhrf"n 1111l'Kn Py.,. ... td thai 
Ill&- m~ WIll bor du.trlbulrd a<'C"Or'dl~ 
10 ~. a~ Ihr commll1 ..... )II"t.,. !lI_ 
n-.. SI.ooo In ("(Wllrtbuu<WUo a.. not thr 
anI) aid thai I Thornps.on\,lk· rt'SJdrnt. 
n"<"f'IVt<d Pyw)4Ki th:tl 41lhw,gh IN-
.... tr ....,1 00 mOO<')·. lhr "'&""'.) 
dep.lrtmt-nl did ~ tnodu 10 hrlp on 
tht- dtoan·up 0'11( ' 11\ IIJn. It., lWlid thai to 
IN'T" C'Ml1 cJ In- ' d . ·all-u p " Irk h.ad h ... 'n 
C"OfllpH" n 1 In Ih.· ,'fld I~ th.· rlr-"'. \at ..... 
(oll(N'I~ It ... , lornarlo 
Th.' fo'."f1f"'fa l,:u\M"nttM'fll ..... ..,.-..d lou, 
Inh'r .... , loan"" Ihrou.:h Ih., 's p .. 11 
H u..!o>II'1I' ....... "dmml~1f .:altOn lu Ttvlfl1l " to 
\ Ilk- r(~tdt'flL ..... hl i ~t1 10-.1 Itf"OI)oI"f ' In 
I tw no lor.ilu'" 
An'lI t'1\ 11 cko(MlW' ("~ "'rTloI'"f1b and 
ltv- Sahaoon Arm~ .. 1)0() hMJ:W<d In Ihr 
........... r-) p) Ir UJd 
n.. He'd ( naJ> na.. 10 datt· .pconl a 
lotal ....... from It .. MUURaI dlAoUtC"f 
tunds In lllompM"'·IIk-. a~ to 
I.tw- Re'\ WIIII.am H.ond ci Bt-nIOfl. m.1r 
man ~ .ho "', ... 1on COUnl) Chaptft at 
ltv- Amt""K'2n R~ ('rou Bond .... Id 
lha' Thorn_II" ..... drrlIIrod a 
dl1ofil .... _ ~. 1M nauonal R<d C ...... 
dllCO Hr .. 1d lha. lho lurods. _ 
........ , .. nu. not loa ... ..."a.c..I major 
~ 1k"Jm an frvt" hcJrnes.. ~\'~ 
m.a:a aI~ to lao prntOnI and P\T 
(unda '0 a I.mob.s ... Ift! lor -... 
~ IUd er-........" _ paod 
lor h.op .. a~,- (or M'Vt'II per-.. 
who Wt"1"f' UlllI'lRU'M lild bouChl dcItbiII&. (- .......... lood. 80Dd _ 
lW~thaJ "*_"'''''' ~ Red er- _ by lilt-
"" ... OUtlOD. bUI Iwlp from Ih~ 
AlllmcaD _'* 10 ..... , I~II_ 
~
- It ..... __ ~ ID JP~ .m-
__ ""." 80Dd uid. 
~ .. ...........- mill ..... 
very IwfpfIol. , . ....,. (. _ 
reIJuiJdtaI '" .... Py» ..t Llal _ 
..-nJ ___ .. '"-"* II 
Llal .. ...,..,.. .. tauv ............... 
!nit. 
r 
SID, Carbondale plan 
!4enior citizen activitie!4 
ArtJ"UitII 1« ...... C1lUft1a 10 
t '.rbundal«- WftY lamJkd until aGIIW 
('"~ prnMlIa loll" to II ~ W'f' 
als.n » auld br hm. 
~~UI~U:m~3 
• tudrtU tan' jOIIWd IlatdI with 
W.-.. Jataa1. eocrdialltor for 0IIf' 
at C.~t~' . kNew CIUun 
projrda 1ft an ..tfort to lIfti'OhT 
prlmanty thr m.aW Ift»Qr dCiz.rna 
In mart' ~OC.aJ IlCUYlbIa. L.u< _ pn>lOCt ··Out ~" 
tJrpn. Tbt orw '::f,am "... out 
!:'==~CNM.·~~ 
>1 .. J_ P...,.... "Oul_" 
...... -- .......... _ .. . 
(rem ~ H~ to dw tom-
..... 1)' . oIw_ 
SlU ,tUdrGI.a ~teer t.hrv ...,.. 
\ 1C'ft and W" 1m. V.leaC.lnr from 
l l,.wnary ~to ~hr-. ., .... , ClAJiiKa ~ _nil u.. ;:.:.rqvam. -Vn. JdwIIon n · 
~1UD":a ~It~our .!: 
MftG' atlHla. mc.& 01 the pu'-
tlC'1p11J11a DDW 0Ii\IIbI' ff"GIII tbr few 
........ _ .. tho-.lhP 
'-donn _ tho WadoI C._ 
~
No6dal' I · ..... ,. C". -
"rWmIy v"' .... ..- .. 00IIdair 
)III...... Jobu. added that 
....... on _ Ow do7a a 
........ - wwIII1 -d tU... actj¥ttk&. Sc:btdIIIktcf ar--
u¥ttia ... 
"GYM' ... nul ... ~ .. 
........ ----
~ who art- .,.,. Ln 
T....,...,. II a.m..J p rn - Ptof«1. 
~n¥1~ ~~from ~= 
 and arp.nu.a .... 1.0 s;pra 
Wl!!darwiay t .. rn. .l2-o.&.daJr 
Hc.uw---O ll PalAtu:w AU day-
................. and ~00IIdaIr 
H ..... 
T'tatndal,. • a. m . o I 2- Pro)«"t 
c-JII1N~.....w_ 
ctUua ac:u"0'. • .... ·12 a.tdair 
00I0daIr H-. ....-p,...., 'a..m.. -1J 0IIII;daW HGUH. 
III \0:-'11 1111 
\ \I II Y Of nu IlOlLS 
.*** ***** 
RaMI 1M n_ ilJiIy Eqypr WIl 
POL YliHSA 1VRA TED 
~Ads 
ADd st.Iy lIS sUm .. you u. ' 
- ... - ..... ~--
l_~ 
__ tor __ _ 
--.-. ...... .. CIIII' ... 
.....,rw ____ _ 
- ___ ' ta~ v .... _u._
-_ ....... 1bnOOCI> 
... ~.....,..--~ .- ... __ ..
.__---t..,...". 
~-. ,,-.,,-
C-'-"'aRr&J_ 
patmcal -- '" -. ""'"-."lIt _ ~ _ \ '"'1IdD&m 
THE BATTLE OF THE BUTT! 
THE CHALLENGE: 
/ --
E very man. woman. and child 
to quit smoking tor 30 days .. . 
lor your country. lor your honor<. 
lor $25,000.0001 
rn vN1'ff([ UiD llWff 
"'P1 . ... » "'S " ! N-.. _____ .DtI'IIMI __ 
_ ._u, t:aa . _ ..... uJJ _ _ .'-_ . '-M::IO.l 
~ _ __ .. ~UAl ClP -<I>- .... M.-' ....... 
~P ... V ___ 
IIIfAlI GAAHO • WAll PHONE Sod MU 
HfLDOVEJII 
ROAO RIOW f .IIIGAGUftOfn ADVANCfI) 
ADIIIISSIOIrS ADUl TS ~ CHl~ 1.00 
WHICDAVS ' 1 S_ONlYAT 1·6_ .... 
SAT - SUfI.. lSHOWlIIIG AT 2.00 · ' 00 • . 1$ 
I WNER OF 21C.ADEJiY AMMDSI 
U IIf5f SJ'PCJOTKlIClOl>. ~~ BES!~f· 
I · ··· · ~' ._fOCNIl r 
a.._.".~ 0 
, ~-!.::.-;:::-..~ .... 
/ 
Scholarship 
alMlTded for 
Germail,truly 
.,~--
113 J_V.V-,_ 
~---..,. .... 1.._., ---_ 
.. ...,. ..... """""*" ", --~=-=:..'" . 
.. "1:- ", ........... 
...-.- .. ~.­,...--~ ~: . ... __ no:
-
C ...... liac orilla • -..n', 
__ ia c.r- f~ IlU .... 
......... , Mrs. V •• ValkrDbur. 
'- - 10 IIw ... ..-... dorm. 
meet ~ ..... .-I (sad oul 
............... w.r rn Crr-
......, , 
SIw .......... "'" CQ&r) ...... 
durulC .... mer raoe.tl~ ~ nd 
atw." ....,.,., 1O bT~ lhrn- t« an 
es&eaditd prr10d ~ unx. .... ..xt. 
' ''Tbr ........... aponcaor will bdp 
...... pand "" ~ ...... ot c.r. 
man.. and '-rn marl' ~ lbnr 
~~~"v='v~· ·:= 
~_ Ya.t lA 10 
.prnd 10 m""U. IJI Gft"IMJIy 
. OdtlR, Oft be, poal-mastera 
praJ<rt Shr ..... '" ~ thP 
rnodrrn )aUl'na.t.Uc UIrraIur. roth ... "-" __ <I .. ponod _ 
- V_V-.. 
::.. ~"'':=: == Ibo ......--. ot ......... per-. 
' ''Tbr ,.an --.-», ..,. 
.tift' dw~....,....,, __ a 
'TrY  prnod 1ft Grr-
=~~:~=: 
KOOOftU(' rrfOf""nu:' Mn \ ' aD 
~'~:J '= ~~::; 
r""' .... Oc:aU')" LJI.n"atUr~. ~
thr . ' omm • Ubrnuan N",'c-mrnl. 
wnUen In OW' umr 
" 1 am l« thr '" amra .. Ubrt"auan 
to .. tt"'I"t&1n drC.rft'. bull don l..nut' 
tbr .aaw nr- W"1!.h to... r ~at 
.. c:.nrn. " Ibr .aJd 
14n. VaaVaJkntaJrc tauctu Gf"r-
man at cbr U mild TClIWTahIp Haeh 
=: !:rs"~~lrr-;.. ~ 
to CaMIl:ur r.r ~~ ~ or 
la:edl all« hrr yNt 01 r.UrJ) In G,"," 
APARTMENTS 
Enjoy a summer resort 
atmosphere while 
attending summer school 
We offer 3 bedroom 
split level opts in our 
modern co-ed complex 
w ilh: 
• _let- Iwl"""lng pool 
01, u>nclil lonlng 
• woll 10 wall carpeling 
• .acl_1 furn"hlng 
• anopl. park Ing 
• prlvat. qui •• 
• clOI. 10 CCIfftPUI 
S 165.00 for the 
Entire Summer 
Stop and Se. our unique 
Apartments 
at 
1207 S. Wall 
or call 
457-4123 
549-2884 
WALL STREET OUADS 
r 
-- ......... _ ... -........  _a .. . .. _ 
....... __ • P1IoriIIO Iool 
-. 
--", ........... ~-.-­_bo~ .. ..- .. 
-_" ___ "1IIr,-~ wiII .. _1bo 
..... Iinl_otlbo_ 
8R .......... _ .. 001_ 
--. ..--.... ---...., .. ...  -...... 
..... c View,....,. 
0 - I: ~-- -
- ....... -.... -~ _ _-- ..... ._'-
.............. _ ..-
BONAPARTE'S 
Retreat 
TONITE 
All Star 
Frogs 
Hot 
Weather 
Specials 
Gin & TonIC 
G in & SquIrt 
G in & 7 up 
Gin Rickey 
Gin Gimlet 
Sere w dri ver 
only 35~ 
LIme RIckey 
Vodka Gimlet 
Vodka & Squirt 
Virgin Sour 
Vodka & Tonic 
Vodka & 7 up 
Bloody Mary 
, & Cold Beer , ~bnd introducing the Salty Dog? 
- -
-;:;(Gin, grapefruit juice, & salt)~ 
/' & cold beer too! \ 
tonite, only 
'- ....... _ 1. ,... 
.... . ... ~... . ... '" 
I 
\ 
Letters 
. . 
to 'the ·editor· 
-.. 
Women's Festival story 
gives wrong impression 
To !.be o.IIy EQpuaa 
y ..... artJck ... _ ~apadIy" "011 tIbDrr Mlr 
WOI'IIe'n" PesuvaJ ~ 1M 10 • nepuw pur-
_ _ I had pn~ cI-.-.t w,,11 a __ ..... 
'""~ .ympalhy !.be ~ .... <"DCOWI1rn<! 
ano wtuch 1111 g.rou~ e-ncau.ntrr to ~ degrff 
Hawrvt'f' . J dJd no( UK ttJ.r. aprauon .. cut s.hort .. 
nor Ow word " apathy " Thr (esunl rail JU 
N'htduWd Wn,lh. reaclurc ~Cll.ur"ldy h oyt" hurt-
rkl:ld "'~UC' peap&t CJlVd' tht IWO cU)·~ &.nd 
coUrrl.J1lC 1M In dorYUOfD abo\'C' profits- W~ OD& 
udn' tN.I qU1U'. ~ and wtih 10 tha .. aU I.hca.f-
pn'1oCWIa who ht-tptd tb. 
8arba,.. '"earl 
Mnnbn" 
Womt"fJ J L,btoraUon Fronl 
Suggestions might hel p 
RF applicants get jobs 
I .. Ihr 0811) I-:~pt .... n 
Thompsotl P OInl' 1 rnldrnl ft"lI0'W'!0 rut '~I \t';H 
!\an' tw-rn announct.'d. Arlc'r rt"Vwwln,( lhc:&< . .. 'he 
WM"t" C"hofwn and lho8e who W"'t" DOl . CJIW' htwb many 
~l mllartlW'S lha l Jhoukl br ft"ialt'd to (ulur~ rt"5KknI 
frll(M' applicants. Hrrt' then afT' • ft"W SUUnuCftS 10 
hrlp(uU) .Id 'M prOBpo<"lIvr ratdo-nl f~U"" 
I K""" 'M dorm I<>adrn. TIlt" ,"idfon' """""'lor 
and rnKh'-n1 (MkM ~ sch _What"t haye 10 submit 
a wnl h-n rt'POf1 on behalf m t&r a pplicant. l"beM-
rrporU art' ft"V..rw«i by OW! loCT"enInc commlll.er 
TIlt" betler lhr .,......,.. kMWlI boa ............... !.be hrt'"" Ihr ~ wiU t... 
1. K.- w ora 011" ........ Eadl a""hcan' should 
....... , his a~. deen. hraod ..",idfon, and Olhrr offlCl.ls. 
Th ..... _ ... ,nt~_ 'M -PC>!1C;01IIa .ppI,",- In 
lhpr I"ftp«t,ve ....... If lhr applanl k--. ~ 
_It· ",~Il. and v ..... v.no. u,o. IDI«Vi<-w win IIr 
rr.....,. "' .... N _ IS an advanmgp ....... 0- ap-
phcanu who ha... not met !.bern. 
3 8«Omt' 'Dyolvlld willi .- dorm ~Mrly aU at 
W -II .ppaI~ Rf". wore dorm offkTn. 
4 Cbec* Ihr toI~ Mak~ our< .- _idfon, 
f~11ow .me:.- . IWulilncIOl"l SQu.~ has r!<lP,~-..I w 
'wo "Uen at' ,...,.....~dGn. ".ny .ppltaI"" 
II", \loft IC.--d OIit _ I ......... ,"" ....... 
.-.aiftd late "" ... , all 
S. p_ tho kTft'N,. ......,0011 ... W ..... wnLlIll! 
'M pit .... .., "WIo' I Wanl '0 1I«un~ an Rf":' w 
.pplan' .""'dd iIIdud<o JUdI __ .. lhr ___ 
I\Inll)" 10 k'fW others. Ihr cIesi", 10 lI'"do and 'M 
dIa ...... '0 brlp 0Ib0n. ""''''' Ihfjr pnb"""" Do ..... "'"~ ......... wIIidt _ Ihr Ilranoal _II .  
lhr advaruga .. • prma... .- or .ny .. .... 
boo<wf',L If ."" ............. .,.11 ... tho IaU ........... I. 
.111 "" CllIIftI .... __ I.nd self trn_" 
" l ...... rn to s.tne* .. CIflln11ft. lbas IS r.\.Wnu.al (or 
'M ....,.,.,.. .. tho appIicaal .. n --. tho, hr IS • 
rnalun" ICIuIt who .. ~ 10 mat..- Impcrta~ JU'Ia",,",u &lid _ 
_ ... "'-------'" ........ .. - -- ... -.. -----~- ................ "' .. 
---_ ....... ---- ,....,-~ 
---_ .. _--LDt8e fI&AL _ ..... . ...... _ - -. 
--------.. -
..... _ .......... ~u.. __ ~
.......................... '-- .... 
_ ......... ----"' .... - .... ... .... . _.. ,.... . -." ........ .... 
---_ .. _---
------_ .. _--
----- ----- "'-....... .. _-. . __________ m.--
----------
...... 
---... ---
........ --" .... .. .. ' 
Thew 5Ugges~ will be benertcUl ror .nyant" 
lIu'*ong _, brcom'/li an RF. If. how"'· ..... lI>r al> 
pI_nt '&"""" w .boY, od<-u and IS IlOl quaidit'd ,n 
any resprct (or b«-omln~ a t"f'Sident ff"JJow . ., 1'1'\A) 
stJU b«-omf' onr JlUt makt" ~ tha t she' It Lhr 
sa t",,"ln-la"'-lo-br ~ thr pn"'IoOI'l runnlD.Ji( lhr RF 
pr'OIKram.. That wa) lhr a~icant ,ev; ....,. appoint· 
mt"nl aM also Reb tw-r ~"' at wbrr'f'.two wants hn 
,~ . rf1tjIrdles5 d ,,-t.-n- wilt' ltws I"MJ't 
11rr """,don' f~1ow .pplle."," ...... <hauld "'" abN-
W do ordl ..... , ,.Mr . .. for "Thompoon r .... l 
Danald J W, ...... J, 
JUJU ... 
JoIarbt'llI! 
W ire barriers on mall 
are useless, dangerous 
Faults jeopardize value 
of Vier Cenrer book 
To tJ-w I).,'y Egypt&an 
Srvf'f'al m~ to mUoC'11 oc"ou In 1M bed 
-- Ct't1lrr for \ ' ,('1.namf'K' StOd~ ·' b, John .. ~ K",'h 
In litact CWI tJwo C"f'ntl:"r _ th.It 1) I"ICJI't. bMna dlAtrlbullod 
on t.h:t- ampuA 
I am du:turbrd that Wr Krfh falb 10 mrnUGn Ihr 
fan th.I , I rftlgntd ( rom m) -lDOt'"latJ«l w,th It.-
crnlft" .b" mentbn- alln advUlOf)' ('OfDmllt~ 0"", I 
"PAr a,:o. lt1 ardrr ! ... I ~t' . 1 thr I.Irrw I to .... ·01 .. 
my ......... __ ...s '0 twlpinc nrd _lIhUn ill v .... · 
nom 
JoIr K<l1y has __ a ~ .... , _I uI u,.... .rr. 
~ =~ C:~7.~"! .. ~~':a:"!~ 
dn-.duab Im·at,,", .... lh tbil u"-(W'\Unatr f"ftlft"'pf'1;W' 
BUI If thf' proporuon oJ Inl('"('ura(,lr. and 
~.............. ITUIII In Ihr _"" _ .. cd 'I) 
nw In hili bo* IN" l)"pllC8l 01 thr . -ot"k b • whoIr 
ttw-n .r musJ k:Ic* ~~ for .. fa" aQ:SIrat .. 
~ t aI thr oml« TluJ. ... III ttw mono 
""Itf'f1tahlr ilrD' .'f" (If'Itd an ci»,f'ctn-.. hutory 01 .,.. 
cn:atn tn trdn 10 tw-tp .. \~ umllar m~ In 11,,-
(UIU,.... 
It IJ " 'pi"< 
r'raI_ 
E ... I"'" 
Friedlander should get 
little rubber basketball 
Art fallto b ranchn and dco~e underbrush br-"cflci~al o r thrcJ,(cnlO~ tu Thomp,on Wood, ? 
Did someone forget spring cleaning? 
. .,."'--
W.Ik,1ljC Ihrough Thorn"""" Wood.<. """ g~ .. lh< 
fH'hllfC thai UWTlf'OfW' forKot to do hIS 5pn~ dNnlng 
fallorn trftS clUltrr t.hr area and ... eoll eltabl.J.a.hed 
,"*'1h 0( undt-rt>ru5h. poo"" Ivy a nd hoorysud< ... 
('0\1" lhr fort'St floor 
Some _I<- th,S thb is 1M W1Iy 1M woods """"lei 
.... , 1,A't QiIllurt" tak~ lis CUlrw, wha t"'" lhal may 
t.... II IS nalural 0 1",," '/us IIll" . ·ocxts """"lei t... 
_lit<!. TOO wwld m&b lh< • .- loot .... 1 and 
c ..... n. .nd II would .... Ip pr<sftV .. lh< dom.nanl Lr..-
..,...".... 
n- poo~ .. hAv .. ~n thaooaI>tIuUy ~f ... 
4jUII ........ tlme by , ......... ......... bon 0( lho fonstry. 
~rtm""1 and rt>efTIboon 0( thr Uruvft"Slly ad-
nunisl,..tion. • . 
Sl~ SI bou«lIt thr "",,nal woodtd amo in 1M. 
'-"'". hUI<- hat ........ dcoonto will> Thompaca W-.. 
----
f_-.. 
... from pullin(! on ;uphall .·.IIu .. ·ODdffi (00( 
bndiles and "'"""''1 v.por lamps 
A frequently hoard nunor IS thaI nothi", can br 
door 10 '""""- Woods....,..... 0( an agrn-mCflI 
~ with tht n-o"""" family. """,,'OUS ow ........ 01 
rnud1 01 thr (armland that Sit 1 now ('O\' t"f"L Thb 
agl'"t't"mt>nl yid the ,,'oo;:ls ... ·a~ 10 rt"fTl.Illn In a natural 
... te. 
~ ongtna I det!rd to nx.m pson w CXJd~ C'OIlUi Ul5 00 
such 51JpulaUons upon Its U5t" or fUIUrt' Su~<lI)'. 
howe-ve". I Yft"bal atr'f't"'mmt .... a.". mad,' John 
Larwrgan. 8..5.SOC'l.aLr l ' ru\'f"rSIt) art"hlli"Ct, ~Id I( " 'b 
noJ WTIUm '"to 1M ck-t<d Lul ttw· ramll~ did ~l.IoOt 
thai Thomps.on Vt'oocb rt"fflam ID .. nalurlIIi ~tatl(' 
" "MI b "a U&llra) .... .,. . . '! 
Thr "'f,,<o('I~ growlnt: up undrr ltv· old .und an-
mamlv dlff"",,' from ~ prfSn>' .und. H .. ~ •• tribu~ tho> rhal'lfl~ 101M heavy liquor," pupu!auun 
"iucb d_ ~ u... acorn <Top. 
~ .... Roll). Ulbt&nllJ"ll_ in , ..... ..". aid thAI 
in a .'oo:1s Slmilar 10 'nkWnpiOn Wood,,,. 0fW "'-'oukt 
usualJy find a 101 mClN' nalun.1 "1(rnef"8uon ct (hI" 
aalL~ a nd tU(*(lr~ 
" 11M-~ YUU doo' t (uwi It 10 ThompMWl W ( .. 1 ~ 
~ that UM" ~ulml populAuoa I~ .'iO hlt(h. ...0 roflf 
l..-att"d In (WIt" anoa n.. MCf\JlrT,"b "Impf~ dM flU I r I 
ttwo ~,bk- faud WI thrrr . .. 1uctJ I1'1C"A.l" It.- Iml C'r~ 41. 
ki!ol f"n""..,· YMr. " Huth s.ud. 
" JWOl btdUSf' \OU ha\'f" b,lt Irt"t..,. <h • .,.n I m l · .. n 
~w· ", produMng ~ toe,. acorm... ' H . .. h "...d A .. b it.: 
~ d<1rnor1ltC". IhMr VICor dcoc-h,. .... and ~'"') ~h,," 
1hP)' ha\'f' .. \'ef') kM' PI" ~I of tn ... CT1JIIffl 
~ ...... . p<"dtU<llon oA ........... ~_ 
Gieft Evmnd. • rt"!M"an..l1 .~l5l.I," II Sit .. . 
Cooprrau\o-~ \rt' ,ktllf .. Raarm Laboral(W) . .., ('00" 
~ a lhrft y~r Qud)' "" &br tqUIf,," popuLaf"~ 
on """""- W-.. Ii<- sa1d tlwrr ..... liD '0 1!> 
!iQW1Tf'Is ID ""-n~ Wood,). nna a,"M'_Cf"'JI. oul lu 
5U. or If'¥ft'I MJUirnU P"" acrlP~ E,-."I.,.s,.,.1d thr 
IdaI is - ..... ....,.... .. P« acre. 
• £wju6 aiII ~ ~ is hIIhor III the WJ .. 
ooqwrTf'b from ou_ communitJes _ .. In f« food. 
~ r-.,. • ~ •• crap. """,""* .. t Ibr budo 
~ ....... dIInnc Ia .. '"-" and .....,. apn,... 
~""Md~widJIIIP_ 
'.1 IqIIirn!b 8ft thf fII"Ib'rm In n.-- "'_ 
Mil "'"' land _, c.tbdroo II ,..... 0( ..,...,....,.. tar said. _ .......... hA, ... tUM In and __ 
all ~ _ er-tb ID thr ___ oliU hat 
-. 01 __ cIlIJ_ IMI u... ari&I,.1 .... TIIrft ..- ___ ~ ..-
I. W. ar1iCW ..... ~ "'-. "'-"'7 ..... IMt _ ...... t'8rioCy III _ f_ ie thr .. _ 
.......,. ia Ibr .... III .......... btadl c:toorT}' •• 
,..,...._ IIIP ..... __ IMI _ .. Ibr ..... 
...... 01,.....,_"...,_ ..... __ .. 
-- '- ..... n..o..n.c ................ ....,s dJa. 
......., _ .... II naiIIIIbW -.I ....... III thr _ ....... . _ ........... rtd _ • 
.,..,..-.0 . .......,. 8111·........,. ~ 
n. ......... InB ............ .... 
_~~a1......s .. R 
.... ...., ri ... "-.-IMt ... .., ..... .
~ ... a..rt .... --. ................. or 
-- ... ,..-.,... .................. ~ 
"-'r'" _ r.- ....... . . 
...,.--~ - .-.-IIIIIIP_ .. -. ...sic-. 
........ 
1 -
Center provides info 
about drugs, alcohol 
famJl)" ..- • ........ ~ -.. 
~ "tuat.aa. 
··W. haw to onrtU'" lhr f.anuty 
10 Lht> abuaer' , prab6nn If hi' tI ea-
_ to __ . thr fanu/y ..... , 
-... ",""",,-~ " Taa.ert aa.d It.t akaholGm _ 
_._-...-.. 
" ODly r.Yif prr C"f'ru 01 all 
~ArP~*ldrve.·· ho-T_ uod "'"' Ibr ""!> "dn.w 
=-:':, ~:m ~ tbP"pMt.~ 
<Ii. 0., - p/Iyooc:aI .. 
~ • • briarr '"0' ~ 
~thrpr-"' -
~_"'"'thrl"'"",,,,_ 
c- 10 -"<d ",""""..-Iribu_ ..... lUG _. ".... 
I.- Ibo 1_ ~ 01 
--. 
Leave Carbondale 
Friday 3 p.m. 
Amve Chicago 9 '30 
every 
pm 
Leave Chicago every Sun-
aay 3 pm. 
Amve Carbondale 9 30 p m 
ICoundtril. '" I 8.:'0 
Tickets and Information may be obtarned at the Varsity South 
Barber Shop. 704 S. UniverSity . 
Reserve tickets must be purchased before Thursday . , pm. 
Tickets sold after , p.m" Thursday on availabil ity of seats 
PICk -up 
Carbondale-
Student Union Center & 
Mae Smith high rrse dorm 
Pornts 
Chlcago-
the Loop at Lake and Clark 
& w. 95t1'1 & Lafayette 
only deluxe dlr-<::<>ndltloned 
rest room eqUipped 
highway motor coaches used 
~----- - - - - - ,--- - -------------------------- --, . 
- I 
SPECIA,L RATES!! SUMMER 
QUARTER 
Now Renting For Summer: Air Conditioned 
EHiciency Apc:rtments, & Two Bedroom Apts. 
soph., iunior, senior & married students 
Bening Prop'erty Mgt. 
f::. 
Kidnapped 
girl .88Vea 
'in Turkey 
Battered S. Viet force 
leaves tons of supplies 
in retreat from Snuol 
SAJGUN I AP I - A bkxded ScMb 
':.e~~=.r~a:s 
~aI':: .... r::::,: ~ 
.".&rCk' ~ tCN'II fJI Snuol 
Sou th Vlelrtramif'M' ot"c •• ~ 
dncrtbed the' Withdrawal _ • ~ 
f1I!Id&ac:OcaI~ 
rle&d r.-porta .. Jd about • ,.-..-........ .,.-
....- carr-. ,..,.. ..-__ 111_ ......... _ 
Itt{t _ ., III"" _ty aIx ..,. <I 
''''''' .. IIwtIoft ... _ _ 
-.. - ... --
n..~ .. ~c..... 
;: 1tI:':"~': .. C:.: 
tiCy o...r ...... "" _ ..... 
.. tboJ_~ C_'" 
~~.u.:::.-u: 
-~. 
~_Cl~_ 
0Ny 10 More ~ Day. 
Mo •• a""'"V."'~It" lor I".".y I .. ,ltV b.fa,.. 
r~ vO "OM. 10' I~. ,,, ... ,. /I y04l q,.. 'taYlnV 
for ,,,.- ,,, ••• • r- '''OfIltl " Or 01 Wil._ Hall. 
WlI_ ...... 
1101 So WeI St. ,... 4n-216' 
...... _aw-
U-center addition to offer 
new cafeteria, dining. rooms 
-~ .. -.... --_ ... -...
-~ .. -. r __ ... _ ... 
-............... ---... 
-.--.... --..... ....... U.- (p c ... 1lonoc:Ior-._ 
IIerr p ............ iete4 
J, MERLINSJ 
LIBERATION 
NIGHT 
I 
.,. 
MERtiNS LIBERA TED 
WA I TRESSES WITH THE 
REVEALING LOOK TAKE 
OVER THE BAR . NO 
SUPPOR T WILL BE SEEN. 
GUYS WILL BECOME 
WAITRESSES AND CHICS 
WILL WORK THE DOOR . 
TONIGHT/S BAND 
SUNDAY 
ALL CHleS WITHOUT BRAS OR 
WITH HOT PANTS ADMITTED 
FREE 
r 
Money IliI.hIe 
Red ·tap.e plagues jinancialfJid Odie did a lolt with 46 years ' 
Memorial Day 
traffic misbap8 
take 553 lives 
OKi/r i~ approrf" 
m on~y fot nell' 
. 'o'e office plan 
SPtWOGna.D. 'I tAP~ 11_", • CJa>I".. _ 
'-1 .... __ ., _ .. 
............... ". __ ... 
.. ~._ .. a-
n.._ ......... ,.-
..,· ... CliPMo-_ ... -
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